




Rancangan Diploma Teknologi Ivlakmal
DfM 133/3 - lrlrekanik dan Fizik Terma
Masa : (3 jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIIr,IA
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab KESEMUA ENAI.{ soalan,





.Ielaskan dengan ringkas Teorem Kerja-Tenaga Kinetik.
( rolroo)
Suatu blok 1.O kg mengelungsur turun di atas suatu
permukaan condong yang tingginya 1.O m. Pada hujung
bawah satah condong itu lajunya ialah 4.O m/s.
Adakah tenaga terabadi? Buktikan dan jelaskan
dengan ringkas. (3OI1OO)
(c) Sesaran bagi suatu jasad yang berayun dalam gerakan
harmonik mudah diberikan oleh
x = 10 kos (5nt + 4l m, di mana t adalah masa.z'
(i) Dapatkan sesaran, halaju dan pecutan pada
t = 5s.(ii) Dapatkan laju maksima dan pecutan maksima.
(iii) Pada kedudukan manakah dalam ayttnan itu laju
maksima dan pecutan maksima berlaku? Jelaskan
dengan ringkas. ( 60,/1oo)
Apakah yang dimaksudkan
dengan bebas?
d.engan jasad yang jatuh
Seorang pemaJ-n besbol telah memukul bola















ketinggian maksima yang dicapai olelt
masa penerbangan bola itu.
julat mendatar.









Rajah di bawah menunjukkan graf pecutan melawan masabagi suatu zarah. Andaikan laju awal j-al-ah 10 m,/s.
Dapatkan kelajuan zarah pada masa i) t = 15 s danii) E=25 s.
a (m/s2 )
r (s) (2o/LooJ










= o.3, pekali geseran
antara permukaan





Dapatkan pecutan serta tegangan pada tali untuk
sistem di atas. Takal f serta pLrmukaan satahyang bersentuhan dengan blok g ldatah licin.
(c) Nyatakan Hukum Keabadian Momentum.
(45 /Loa)
( 5,/1oo)
4. (a) Dengan nenggunakan teori molekul mudah, huraikan
dengan ri-ngkas tiga fenomena berikut:
(i) tegangan permukaan
(ii) geseran di antara pepejal
(iii) kelikatan di dalam gas
(iv) tenaga permukaan ( 3olroo)
(b) Gunakan teori kinetik gas untuk menerangkan secarakualitatif bagaimana tekanan dikenakan oleh suatu
gas pada d.inding-dinding bekas. ( ZA/LOO)
(d) Suatu zarah. m1 bergerak ke arah positif paksi x
d,engan laju malar 10 m/s dan melanggar suatu zarah
lain m2 yang bergerak ke arah negatif paksi x denganlaju 2 m/s. Selepas pelanggaran m2 bergerak dalam
arah seperti dalam rajah di bawah.-
ur' = 20 m/s
oo
Sekiranya jisim m1 dua kali ganda jisim m2, dapatkan
magnitud dan arah kelajuan ml selepas pelanggaran.
Anggapkan pelanggaran adalah kenyal, ( AS/L}O,)
(c) (i)
(ii)
Takrifkan lintasan bebas min, darjah kebebasan
dan prinsip pemetaan tenaga.
Sekj-ranya jejari moleku! udara ialah 1 x lo-lOrn
dan lajunya qada suhu O"c dan tekanan I atmosfera
ialah 1 x IO5 m/s, hitungkan magnitud lintasan
bebas min. (Anggapk4p bilangan molekul perunitisipadu ialah 3 x tozrm-r). (5ol1oo)
...4/_
4- (DrM 133/3)
5. (a) (i) Nyatakan dengan tepat definasi termometri'
(ii)Denganberpandukangambarajahberlabel,terangkan
e;;9; rinitas pembinaatt 9tt' cara pengukuran suhuteriorneter rintangan platinum. ( 4S/LOO)
(b) Data-data berikut adalah didapat,i dari Penggunaan





















(i) Nyatakan jenis termometer ini.
(ii) sekiranya suhu aiq mendidib dan suhu bitik
masing-in;"i;;-roooc aan 27oc, hitunskan suhu
campuran ais garam dalam skala Celsius'
(iii) Didapati suhu air mendidih pada skala Kelvinialah 373.15 k.. Hitungkan panjang turus gdsr
L I pada titik tigaan air.(iv) Nyatakan dua kelemahan termometer jenis ini.
( 5 5,/IOO)
Dengan menggunakan teori kinetik, bincangkan perbezaandi antara sejatan dan Pendidihan. ( 3ol1oo)
(i) Berikan satu lakaran berlabel kal0rimeter untuk
menentukan muatan haba tentu PePejaI melalui
kaedah campuran.
(ii) Keputusan berikut direkodkan dalam satu ujikaji
penentukuran muatan haba tentu pepejal.
suhu awal PePejal lopoc
suhu awal air 15:C
suhu akhir camPuran 35ocjisim pepe jal O.2 kgjisim air O.OB kgjisim kalorimeter O.12 kg
Muatan haba tentu kalorimeter ialah 4oO J/kg K
dan muatan haba tentu air 4180 J/kg K.
Hitungkan muatan haba tentu pepejal. ( 3O,/rOO)
(b)
...5/_
(c) Rajah menunjukkan susunan kepingangetah dan kadbod masing-masing
mempunyai ketebalan 2 mm.
Dalam keadaan mantaP, suhu
kedua-dua permukaan adalah
ooc dan 25oc. Diberi kekon-
duksian hahra getah dan-l5ad$od
ialah O.19 dan O.2I Wm -k '.
Hitungkan:
(i) suhu, T, di antara kePingan
getah dan kadbod
(ii) kuantlti haba mengalir dalam
masa I jam melalui kePingan
gabungan Yang meqrPunYai luaspermukaan 2OO cmz.
Anggapkan kehilangan haba kepersekitaran diabaikan.
5-
ooooooo -
(oru L33/3)
( 4o,/1OO)
setah l
5
